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Presentación de la Asignatura 
Auditoria Operativa
C.P.C. Benjamín R. Ochoa Vicente
Importancia de la Asignatura
La Auditoria Operativa es de suma importancia en la gestión empresarial de toda 
Entidad, porque identifica los puntos críticos que no dejan crecer rentablemente. 
Evalúa  al sistema implantado por la gerencia para las diversas áreas de gestión: 
Recursos Humanos, Producción, Logística, Ventas, etc. 
Competencia
 Analizar y comprender los conceptos básicos de la Auditoria Operativa
así como las características y diferencias entre la Auditoria Operativa,
Financiera y de Cumplimiento.
 Identifica los elementos fundamentales de un sistema de control interno
en cada área de la organización y aplica eficientemente las técnicas y
procedimientos de auditoría.
 Elabora los papeles de trabajo y emite un Informe con independencia de
criterio y responsabilidad permitiendo que las organizaciones mejoren
sus procesos y estructura organizacional.
Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de:
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Unidad I: Semana 1 y 2
Fundamentos de la Auditoria Operativa
 Auditoria Operativa:
Definición – Objetivos – Características – Metodología.
 El Sistema de Control Interno:
El Control Interno – Auditoria y cumplimiento forzoso.
 Esquema Coso:
Impacto de la Ley Sarbanes - Oxley – Coso – Auditoria de Control Interno. 
Unidad II: Semana 3 y 4
Auditoria Interna
 Auditoria Interna:
• Auditoria Operativa - Normas de Auditoria - Código de Ética.
• Consejos para la práctica de auditoria interna - Aseguramiento en el nuevo 
enfoque de la auditoria interna.
 Auditoria Operativa de Compras - Ventas:
• Objetivos - Familiarización - Análisis de la información - Examen.
• Proceso de Cobranza - Programa de Auditoria – Cuestionario.
Unidad III: Semana 5 y 6
Fundamentos de la Auditoria Operativa
 Fase I “Planeamiento”:
• Revisión general – Estratégica – Planificación Detallada – Preparación  
de Programas y Procedimientos de Auditoria. 
 Fase II “Ejecución”:
• Recopilación – Análisis de Información – Aplicación de las Técnicas y 
procedimientos de Auditoria.
Unidad IV: semana 7 y 8
Fundamentos de la Auditoria Operativa
 Fase II: “Ejecución”:
• Hallazgos – Observación – Conclusión – Recomendación.
 Fase III “Informe”:
• Procedimientos de Auditoria – Pruebas de Cumplimientos – Prueba Sustantiva –
Informe Final.
Recomendaciones
En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el 
desarrollo de las actividades y atenderé tus preguntas e inquietudes.
Con todas estas orientaciones estamos listos para empezar la asignatura.
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